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ABSTRACT
Ringkasan
Maulidin (1005101050088) Populasi Fungi Mikoriza Arbuskular (Fma) Di Rizosfer Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq.) Pada
Perkebunan Rakyat Dan Pt. Kalista Alam Di Kawasan Rawa Tripa Kabupaten Nagan Raya Dibawah bimbingan Fikrinda sebagai
pembimbing utama dan Yusnizar sebagai pembimbing anggota.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui populasi Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) pada rizosfer kelapa sawit pada perkebunan
rakyat dan PT. Kalista Alam  di kawasan Rawa Tripa Kabupaten Nagan Raya.  Sampel tanah dan akar diambil dari tegakan kelapa
sawit perkebunan rakyat dan PT. Kaslista Alam dengan berbagai umur yaitu 3 bulan, 2 tahun, 7 tahun dan 10 tahun. 
Hasil penelitian didapatkan bahwa kepadatan rata-rata spora tertinggi didapatkan dari sampel tanah perkebunan PT. Kalista Alam
adalah 28 spora per 50 g tanah, sedangkan dari perkebunan rakyat didapatkan 25 spora per 50 g tanah. Pada PT. Kalista Alam
kepadatan spora tertinggi didapatkan pada umur 2 tahun yaitu 56 spora per 50 g tanah sedangkan pada perkebunan rakyat kepadatan
spora tertinggi didapatkan pada umur 7 tahun yaitu 67 spora per 50 g tanah.
Kolonisasi FMA tertinggi didapat pada sampel tanah asal perkebunan rakyat yaitu 33 % yang termasuk ke dalam kategori sedang,
sedangkan kolonisasi pada perkebunan PT. Kalista Alam didapat kolonisasi sebesar 27 %. Kolonisasi tertinggi pada PT Kalista
didapatkan pada umur 2 tahun (37 %) sedangkan pada perkebunan rakyat didapatkan pada umur 7 tahun dan > 10 tahun (37%).
Glomus adalah spesies FMA yang paling dominan ditemukan, hal ini dikarenakan 10 dari 13 spesies yang diperoleh adalah genus
Glomus, sementara 2 dari genus Gigaspora, dan satu spesies lainnya dari genus Acaulospora pada kedua perkebunan.
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